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当 一 部 分 员 工 对 公 司 的 用 人 制
度十分不满，特别是技术骨干，
他 们 是 公 司 关 键 项 目 的 核 心 设





上 忽 略 了 对 人 才 的 及 时 奖 励 和
鼓舞。甚至有的时候还无故拖欠
员工的工资，老板还振振有词地




















制 约 着 企 业 员 工 生 产 的 积 极 性
和创造性的发挥，它代表了目前
中 国 相 当 数 量 的 民 营 企 业 在 经
营 管 理 中 暴 露 出 的 严 重 的 激 励
问题。案例中，陈总遇到了许多



















力 资 源 管 理 把 对 人 才 的 激 励 管
理 提 升 到 一 个 新 高 度 的 原 因 所
在。管理理念是激励管理行为和
方 式 的 先 导 ， 只 有 树 立 了 正 确
的、科学 的 理 念 和 价 值 观 ，才 能
使 具 体 的 激 励 手 段 和 制 度 得 以
有效实施，才能真正激发员工的
工作热情。
案 例 中 的 陈 总 对 员 工 的 激
励 始 终 停 留 在 “薪 酬 等 激 励 方
式的投入是成本”的理念上。技
术 骨 干 的 工 资 与 一 般 员 工 差 不
多，而且 对 员 工 拖 欠 的 工 资 ，老
板 还 美 其 名 曰 “先 替 公 司 省 省
成本”。同时也没有及时发放奖
金，“总 是 把 盈 余 用 于 项 目 的 再
投资”。这些具体的管理手段体
现 出 老 板 的 管 理 理 念 ， 他 将 薪
酬 福 利 看 成 是 成 本 ， 自 然 把 薪
酬 福 利 当 成 负 担 ， 并 且 尽 量 把
工资定得 低 一 点 ，尽 量 少 加 薪 、
不 加 薪 ， 其 结 果 使 核 心 员 工 不
满或离职。
虽 然 有 的 民 营 企 业 家 认 可
人 力 资 源 是 企 业 的 第 一 资 源 ，
也 经 常 把 “以 人 为 本 ” 挂 在 嘴
边 ， 但 是 并 没 有 从 人 力 资 源 激
励 制 度 的 深 层 去 思 考 这 一 体 制
的 投 资 收 益 问 题 。 和 案 例 中 的
陈 总 类 似 ， 很 多 经 营 者 仍 然 将
具 体 的 激 励 措 施 （比 如 薪 酬 的
发 放 ） 的 实 施 仅 仅 聚 焦 于 公 司
成 本 的 增 加 ， 实 际 上 这 是 一 个
很 深 的 误 区 。 一 个 企 业 如 果 没
有 员 工 的 积 极 性 和 忠 诚 度 ，就
没 有 员 工 创 造 的 价 值 ， 企 业 也
就 不 会 继 续 存 在 下 去 的 。 可 以
认 为 ， 激 励 就 是 获 取 员 工 的 积
极 性 和 忠 诚 度 的 最 根 本 途 径 ，




是 人 才 为 企 业 所 创 造 的 价 值 将
远 超 过 公 司 付 出 的 人 力 资 源 成
本。如果员工获取了工作的满意






板 是 以 培 训 的 直 接 成 本 和 间 接
成 本 作 为 考 虑 的 出 发 点 和 着 眼
点，很少关注并挖掘某项培训所
带 来 的 人 力 资 本 价 值 和 企 业 价
值的增值。这也正是案例中的陈
总 为 何 对 员 工 的 培 训 需 求 迟 迟
没有表态的原因。当今，许多著
名公司（如惠普、#() 和上海贝
尔等）的 管 理 者 都 认 为 ，对 员 工










如 &’ 公 司 在 管 理 中 缺 乏 规 范
的激励制度，老板凭个人的好恶
和 个 人 的 价 值 观 随 意 地 “拍 脑
袋”对员工进行奖惩。这种缺乏







这 种 用 随 意 性 代 替 规 范 化 的 激
励制度需要从根本上加以改变。
激 励 制 度 作 为 一 种 现 代 管
理制度，不是简单地制定一套规
章了事。清晰、准确的工作分析
















实 行 以 提 高 员 工 未 来 工 作 绩 效
为目的的评估体系，真正帮助公
司获取竞争优势。
首 先 ，在 理 念 认 识 上 ，要 彻
底 改 变 评 估 无 用 或 者 无 效 的 错
误认识。科学有效的激励制度不
是孤立的和主观的，它应当与企




上 ， 而 是 要 真 正 关 心 员 工 的 成
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好、合格 的 概 念 ，不 但 评 估 者 很
明确，而且也要让被评估者心中
有数；在 评 估 过 程 中 ，管 理 者 要
引 导 并 监 督 员 工 的 行 为 以 确 保
组织目标的实现，在给员工施压









该 处 理 的 物 质 激 励 与 惟 物 质 激
励的关系




励强度将 下 降 ，因 此 ，物 质 刺 激
并不总能起到预期的作用。按照
行为科学理论，企业员工不仅是








于 创 业 颠 峰 期 的 核 心 技 术 员 工
而言，为了追求自身的良好发展
选择离职，也就不奇怪了。





有公司政 策 与 管 理 、薪 金 、工 作
条件、人际关系等。这些因素的
改 善 可 以 预 防 或 消 除 职 工 的 不
满 ， 但 不 能 直 接 起 到 激 励 的 作
用，故称为保健因素。使职工感











时赞美、给 予 荣 誉 等 方 式 ，特 别
通 过 激 发 共 同 追 求 和 理 想 的 方
式，能够最大程度地激发员工的
工作热情和积极性。同时强调应
把 企 业 目 标 与 员 工 个 人 目 标 结
合起来，重视员工的自身发展，




我 发 展 意 识 中 从 整 体 推 动 企 业
的发展。
在非物质激励方式中，培训








业 产 生 持 久 的 归 属 感 及 对 企 业
忠诚；其次，新技术日新月异，对
企 业 人 力 资 源 的 素 质 要 求 越 来
越高，企业不断提高员工素质的
重 要 途 径 之 一 就 是 对 企 业 内 部
的人员进行培训开发，提高他们
的素质。
采 用 这 种 激 励 可 以 使 员 工
进 入 “ 学 习 培 训—— 技 能 提
升——成 绩 进 步 ——受 到 肯
定——再 投 入 学 习 ” 的 良 性 循
环。通过员工知识、技能、心态的
改善，既能满足员工的自我发展
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